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Resumen 
 
El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el propósito de analizar los retos que puede 
enfrentar la ciudad de Medellín en cuanto a de la aplicación de la contabilidad ambiental. 
Para ello, se hace necesario, adoptar un sistema de gestión, que aminore esta problemática; es allí, 
donde la disciplina de la contabilidad ambiental, como el mecanismo apropiado para crear políticas 
socio-ambientales en las organizaciones, de manera que disminuya el impacto de los procesos 
industriales, trayendo desafíos para identificar costos, beneficios, e inversión tecnológica, que 
facilite el manejo de cuentas ambientales en las actividades productivas. En cuanto la metodología, 
se utilizó el enfoque cualitativo con alcance descriptivo y el diseño de un análisis documental, 
donde se ampliaran las ideas que componen la metodología de la contabilidad ambiental, para crear 
conciencia social en el sector empresarial.  
De esta manera se expondrán las acciones para la prevención y mejora de la crisis medio ambiental, 
a través de las herramientas de esta disciplina, siendo la contabilidad ambiental el medio adecuado 
para determinar los costos incurridos en las gestiones para el equilibro ecológico, con el manejo 
apropiado de los desechos, residuos sólidos y su destinación final; evitar ser agentes contaminantes, 
y ver reflejadas las acciones empresariales con el compromiso del cuidado del medio ambiente, 
cumpliendo así con la normatividad exigida y reglamentaciones que deban implementar en la 
política ambiental, posibilitando la gestión del desarrollo sostenible y crear conciencia social 
empresarial.  
 
Palabras clave: Contabilidad ambiental, gestión empresarial, desarrollo sostenible, Costos 
ambientales, cuentas contables, ecosistema, responsabilidad social, procesos industriales. 
 
 
Abstract 
 
This research work is developed with the purpose of analyzing the challenges that the city of 
Medellín may face in terms of the application of environmental accounting. 
For this, it is necessary to adopt a management system that minimizes this problem; it is there, 
where the discipline of environmental accounting, as the appropriate mechanism to create socio-
environmental policies in organizations, in a way that diminishes the impact of industrial processes, 
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bringing challenges to identify costs, benefits, and technological investment, which facilitates the 
management of environmental accounts in productive activities. Regarding the methodology, the 
qualitative approach with descriptive scope and the design of a documentary analysis was used, 
where the ideas that make up the methodology of environmental accounting were expanded, to 
create social awareness in the business sector. 
This will expose the actions for the prevention and improvement of the environmental crisis, 
through the tools of this discipline, being environmental accounting the appropriate means to 
determine the costs incurred in the efforts for the ecological balance, with the management 
appropriate waste, solid waste and its final destination; avoid being polluting agents, and see 
reflected business actions with the commitment to care for the environment, thus complying with 
the required regulations and regulations that must be implemented in environmental policy, 
enabling the management of sustainable development and create corporate social awareness. 
 
Keywords: Environmental accounting, business management, sustainable development, 
Environmental costs, accounting accounts, ecosystem, social responsibility, industrial processes. 
 
 
Introducción 
 
 
Para el desarrollo de este artículo, se hará reseña de los aportes que hace la contabilidad 
ambiental, en la problemática del ecosistema, logrando identificar los retos que se le presentan a 
las empresas de la ciudad de Medellín, en la ejecución de política socio ambiental para lograr un 
desarrollo sostenible.  
 
Teniendo en cuenta la problemática ambiental que se ha venido presentado en la ciudad 
desde las últimas décadas, se hace necesario que las empresas adopten un sistema de información 
que ayude a generar políticas ambientales que sean razonables, medibles y que evalúen los 
beneficios generados, los costos incurridos, y la optimización de los recursos naturales en los 
procesos industriales. 
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Es allí donde surge la necesidad de explorar la temática medioambiental en el país, con un 
enfoque a nivel organizacional, así pues se propone un sistema de gestión ambiental basado en la 
información contable, por lo cual se revisa la literatura y la opinión que tiene el autor sobre la 
contabilidad ambiental donde dice que “es una herramienta que da información económica del 
medio ambiente en la gestión general de la empresa, permitiendo toma de decisiones en este 
campo” (Álvarez, 2004, p. 39).  
 
Por otro lado La Agencia Europea del Medio Ambiente (1999) define a la contabilidad 
ambiental “conjunto de instrumentos y sistemas que son útiles para medir, evaluar y comunicar la 
actuación medioambiental de la empresa” (Orrego, s.f, p. 85). 
 
Por lo cual, este modelo contable integra las políticas financieras y las ambientales que 
ayuda a evaluar los costos y beneficios en materia ecológica, para así tener una mejor toma de 
decisiones. El autor nos dice que los costos ambientales son los que incurre la empresa en la 
prevención de producción de residuos contaminantes con el ambiente y determinar si se cumplen 
con los estándares adecuados (Álvarez, 2004).  
 
Es así, donde se puede observar como los procesos gerenciales no veían la necesidad de 
afrontar el costo ambiental ya que desconocían su aporte en materia ambiental, la contabilidad era 
utilizada para suministrar información financiera, al transcurrir el tiempo se hace necesario ser más 
competitivos, y con un desarrollo económico enfocado en cuidado del medio ambiente, con 
estándares y medidas diseñados para controlar los procesos industriales y mitigar el daño que 
causan a la naturaleza, es allí donde aparece el término de contabilidad ambiental en Colombia.  
 
Se empieza a hablar de negocios verdes, y se aborda la relación que tiene con la contabilidad 
social, según un artículo, se documenta que nace en tres etapas o períodos los cuales se mencionan 
a continuación:  
 
El primer período surge en la década de 1970, en la cual nacen reflexiones teóricas de la 
contabilidad ambiental empresarial, en 1980 el segundo período que trata del enfoque de la 
contabilidad de costos en la gestión medioambiental, y en 1990, se desarrolla la visión de la 
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contabilidad ambiental hacia la construcción de información social y ambiental de carácter público, 
esta última, es la que se viene fortaleciendo en la actualidad (Quinche, 2008, p. 208).  
 
A partir de la década de los 90 hubo cambios significativos en el país, los entes 
gubernamentales dieron prioridad a los temas ambientales, en el año de 1993 aparece la ley 99 que 
creo El Ministerio del Medio Ambiente, el cual restructuró el sistema en materia ambiental, 
aplicando control a la demanda y oferta en el uso de los recursos naturales, es allí donde aparece la 
idea del desarrollo sostenible como la forma de disminuir el impacto en los problemas ambientales 
que padece la ciudad.  
 
Es aquí donde juega un papel importante la gestión empresarial con prácticas que evalúen 
en materia económica el impacto ecológico, y las cuentas ambientales, realizando estudios socio-
económicos para reestructurar las condiciones productivas y mejorar los procesos.  
 
Para ello, se generaron cuestionamientos en diversos campos, evidenciando que los 
problemas ambientales en la ciudad, se vinculan al desarrollo industrial, a partir de la década de 
los 70, los procesos de producción no median el impacto que generaban en el medio ambiente, lo 
que fue ocasionado un deterioro gradual en algunos recursos naturales como son la calidad del aire 
y los recursos hídricos.  
 
Es así, donde el autor dice que las causas directas de la crisis ambiental se hallan inmersas 
en interactuantes con fenómenos tecnológicos, poblacionales y el crecimiento económico 
desmedido, y sus inicios, al contrario, pueden estar inmersos en la relación del hombre, la sociedad 
y el medio ambiente (Jiménez, 1997). 
 
 
Por lo tanto, el equilibrio natural, es materia que le compete a todos los campos, como son 
el social, económico e industrial, el aumento de la población y el crecimiento excesivo de la 
industrialización en la ciudad, trae consigo cambios en el ecosistema, con aglomeración de 
residuos, con dificultad de destinación final. 
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Por consiguiente, en los últimos años se han hecho innumerables análisis de la situación 
ambiental, según estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en donde el 
Valle de Aburra ha sido nombrado como una de las diez localidades con más contaminación 
ambiental a nivel de Latinoamérica. 
 
Según el último informe de Calidad del Aire del IDEAM entre el 2011 y el 2015, 
las zonas con niveles más altos de contaminación en el país son, Bogotá, Ráquira 
(Boyacá), la Zona Minera del Cesar y el Área Metropolitana del Valle de Aburra 
(Espectador, 2017, párr. 3). 
 
Actualmente las principales causas de contaminación en la ciudad son producidas por las 
actividades de los sectores industriales como son el cementero, los tejares, las vidrieras, y el 
crecimiento del parque automotor. 
 
Por ello, las autoridades ambientales han venido trabajando en la implementación de 
técnicas para la reducción de la contaminación del aire, con control de las emisiones de los gases 
de la flota vehicular, se tiene estipulado que para el año 2030 se crearán tecnologías que permitan 
tener vehículos con emisiones cero que permitirá mejorar el transporte de carga, público y de las 
motos.  
 
En materia normativa el Ministerio de Medio Ambiente estableció el decreto 1299 de abril 
22 de 2008 el cual dice lo siguiente:  
 
Artículo 8°. Implementación. Las grandes y medianas empresas a nivel industrial, tendrán 
un plazo máximo de seis (6) meses, y las pequeñas y microempresa un plazo de nueve (9) 
meses, contados a partir de la publicación del presente decreto, para conformar el 
Departamento de Gestión Ambiental. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el presente decreto dará lugar a las sanciones respectivas, según el caso (Colombia. 
Congreso de la República, 2008). 
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Por consiguiente, esta norma obliga a la conformación de un departamento de Gestión 
ambiental responsable de vigilar el cumplimiento a cabalidad de la normatividad ambiental, y 
promover las tareas empresariales, sean arduas para la conservación de los recursos naturales desde 
la industria. Por ello, las empresas que posean licencia ambiental habrán de implementar buenas 
prácticas ambientales para convertirse en empresas sostenibles y evitar incurrir en sanciones. 
 
A pesar de que en Colombia la legislación ambiental es severa, hay carencia de controles 
para ejercer y hacer cumplir a cabalidad las leyes y normas establecidas en materia ambiental. La 
mayoría de empresas no están capacitadas adecuadamente para ejecutar debidamente la norma, lo 
que conlleva a sanciones como lo notifica el decreto 3678 de 2010: 
 
Artículo Segundo.- Tipos de sanción. Las autoridades ambientales podrán imponer 
alguna o algunas de las siguientes sanciones de acuerdo con las características del 
infractor, el tipo de infracción y la gravedad de la misma: 1. Multas diarias hasta por 
cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes; 2. Cierre temporal 
o definitivo del establecimiento, edificación o servicio; 3. Revocatoria o caducidad 
de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro; 4. Demolición de 
obra a costa del infractor”, entre otras (Colombia. Congreso de la República, 2010).  
 
Es donde la sancionabilidad ambiental, garantiza el respeto por el medio ambiente y los 
compromisos que tiene, no solo el país, sino también el sector empresarial. 
 
Se pretende con este artículo evidenciar los desafíos, efectos y beneficios económicos y 
ambientales que tienen estas empresas al implementar un sistema de gestión contable ambiental, 
por lo anterior se plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Qué retos se presentan en la ciudad 
de Medellín para aplicar la contabilidad ambiental en las empresas? 
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1 Justificación 
 
A raíz de los cambios que ha tenido Colombia desde la constitución de 1991, y la 
modificación de las leyes en materia ambiental, se hace necesario dar una revisión a la literatura, y 
observar los aportes que hace la contabilidad ambiental, en el cuidado del medio ambiente. 
 
Por lo cuál, al mirar la problemática ambiental actual, se hace preciso que desde los 
lineamientos de la academia, se hagan aportes en investigación contable, creando una conciencia 
social y ambiental en los futuros contadores, para desarrollar habilidades y competencias en materia 
medio ambiental. 
 
Se ha manifestado que dentro de las disciplinas que deben ver los Contadores en el 
transcurso de su academia es fundamentalmente necesario incluir el enfoque socio 
ambiental para que de esta forma se complemente el enfoque tradicional, es decir, 
el económico financiero, tanto en materias del área contable como complementarias 
(Chamorro, 2015, p. 54).   
 
Desde las últimas décadas, se ha incrementado la preocupación por la conservación de los 
recursos naturales, se hace primordial, que desde la academia, se planteen soluciones, para abordar 
esta problemática social, a través de fundamentos disciplinarios que brinden herramientas 
alternativas en la introducción de cuentas ambientales.  
 
Es allí, donde la disciplina contable, al analizar la relación que tiene la contabilidad con los 
temas ambientales, propone unas herramientas que faciliten el manejo de los costos del proceso 
productivo, creando la necesidad de medir, registrar, informar y evaluar los impactos ocasionados, 
sobre el medio ambiente, por las actividades preventivas y correctivas llevadas a cabo por las 
empresas (Zabala, 2016). 
 
Donde al prevenir la emisón de contaminantes, como consecuencia de los procesos 
productivos, se identifican las situaciones que presentan riesgo en la producción, y los directivos, 
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acompañados del contador, gestionan la manera de mitigar, el impacto ambiental en sus planes de 
negocio.  
La profesión contable juega un papel importante en la toma de conciencia social, realizando 
aportantes intelectuales, para dar solución en la toma de decisones, que generen beneficios 
ecológicos, y disminuyan la problemática ambiental actual, e insentiven el cuidado del medio 
ambiente. Promoviendo herramientas para llegar a un desarrollo sostenible.  
 
Por lo cual, la contabilidad ambiental da un valor agregado a la profesión contable, 
suministrando herramientas de gestión ambiental, con técnicas que evalúen el impacto socio 
ambiental en las organizaciones. 
 
Es así como la contabilidad ambiental suministra información a los directivos, de los 
recursos ambientales en cuanto al estado y la evolución de los recursos naturales, con el objetivo 
de hacer un seguimiento al patrimonio natural, no con fines económicos financieros sino de 
protegerlos, conservarlos y preservarlos garantizando su sostenibilidad (Hernández Ibáñez, 2014). 
 
De ahí la importancia que tiene esta rama, ya que la información contable y ambiental son 
indispensables para cumplir con la normatividad en materia ecológica, donde midiendo los costos 
ambientales, de manera oportuna, se evitan sanciones, y no acarrear en costos de seguros por 
responsabilidad civil. 
 
De esta manera las empresas Colombianas, al promover la práctica de la contabilidad 
ambiental en sus procesos administrativos, les permite alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible, 
para dar solución a los problemas ambientales.  
 
 
2 Metodología 
 
A continuación se detalla el proceso que se llevara a cabo, para desarrollar las técnicas 
necesarias, que responden a la pregunta de investigación y al objetivo general. 
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El tipo de enfoque utilizado es cualitativo, fundamentado por medio del proceso deductivo, 
analizando la problemática ambiental que padece la ciudad de Medellín, por medio de exploración 
bibliográfica sobre la contabilidad ambiental, describiendo las ventajas que tienen las empresas al 
implementarla, y las incidencias que se presentan para lograr un desarrollo sostenible, realizado a 
través de investigaciones históricas de otros autores. 
 
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2006), indica que el enfoque cualitativo se define 
de la siguiente manera:  
Lo que nos modela es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente natural, 
esto se debe a que en la recolección de datos se establece una estrecha relación entre 
los participantes de la investigación sustrayendo sus experiencias e ideologías en 
detrimento del empleo de un instrumento de medición predeterminado. En este 
enfoque las variables no se definen con la finalidad de manipularse 
experimentalmente, y esto nos indica que se analiza una realidad subjetiva además 
de tener una investigación sin potencial de réplica y sin fundamentos estadísticos (p. 
9).  
 
Asimismo, Cerda (1991) específica que el enfoque cualitativo Analizar la temática con 
profundidad y referenciar lo que está ocurriendo con el problema estudiado, partiendo de la realidad 
con una definición que abarque todo el entorno, es así que el investigador se compenetre con el 
fenómeno que está estudiando.  
 
Es decir, la investigación cualitativa se centra en captar la realidad que se está presentando 
de un problema o fenómeno natural, explorando de manera metodología las opiniones que han 
tenido varios investigadores de la misma temática, demostrando el comportamiento de varios 
individuos dentro de un contexto similar. 
Por lo cual, el nivel de alcance es descriptivo, ya que detalla los procedimientos y la 
normatividad que deben desarrollar las empresas para aplicar política ambiental, logrando 
identificar las categorías, con el fin de tener una cultura ecológica en los procesos industriales.  
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De acuerdo a Jiménez (1998) dice que, los estudios descriptivos son preparaciones escritas 
más concretas que los exploratorios. Donde el problema científico ha sobrepasado cierto nivel de 
información estableciendo relaciones causales para evidenciar la naturaleza práctica, 
comprendiendo las causas que lo originan, para llegar a una descripción completa y profunda del 
problema en cuestión (p.12).  
 
De ahí la importancia del nivel de alcance, en el cual se recopilarán los datos necesarios 
para el desarrollo de este trabajo investigativo, por medio de etapas, como lo mencionan los 
siguientes autores Deobold, Van, & William (1981): 
1. Evaluar las características del problema escogido: Esta fase, es la más importante de la 
investigación, es la raíz, donde se delimita el tema y la problemática existente, es la que 
dará la guía para realizar la investigación. 
2. Formular los objetivos generales y específicos: Recolección de información 
fundamental, apoyada en actividades, que permitan cumplir con los objetivos 
propuestos. 
3. Elegir los textos y las fuentes apropiados: Medios que se utilizarán para la ejecución del 
proyecto de investigación, fuentes de apoyo, para tomar los elementos y obtener la 
información deseada. 
4. Verificar la validez de los datos: Realizar búsqueda de información en bases de datos, 
artículos científicos, libros, para obtener información verídica y confiable.  
5. Realizar observaciones subjetivas y exactas: Permite al investigador crear sus propias 
creencias sin limitaciones, basado en los datos obtenidos de varios autores para hacer 
generalidades y conceptualizar una idea. 
6. Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros y precisos 
(párr.2). 
Es allí, que con las diferentes etapas se construyen realidades propias, describiendo, 
comprendiendo e interpretando con subjetividad el fenómeno, donde se busca generalizar el 
problema objeto de estudio, para particularizar la idea, sin involucrar muchos sujetos, enfocado en 
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analizar y comprender en forma minuciosa, el aporte de la contabilidad ambiental, ventajas y 
beneficios que genera, al ser implementada por las organizaciones. 
 
Al mismo tiempo, el tipo de estudio que se realiza es de análisis documental, realizando un 
sondeo a la literatura sobre esta disciplina de la contabilidad, a través de revistas, libros, tesis de 
grado, bases de datos y demás documentos relacionados, en los cuales se incluyen las definiciones 
de los costos ambientales, cuentas contables, informando los procedimientos que se necesitan para 
crear un departamento de gestión ambiental, e identificar la legislación ambiental que rige. Por otro 
lado, evidenciar los beneficios que le genera a las empresas al utilizarla.  
 
De acuerdo a esto, Vargas (1998) indica que la investigación documental tiene un 
carácter particular de dónde le viene su consideración interpretativa. Intenta leer y 
otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos con una intención distinta a 
esta dentro de la cual se intenta comprenderlos. Procura sistematizar y dar a conocer 
un conocimiento producido con anterioridad al que se intenta construir ahora (p. 
230).  
 
Para ello se hace primordial realizar una clasificación documental, con antecedentes 
históricos, especificando de la temática, y datos generales que se utilizarán para el desarrollo de la 
hipótesis. 
Por lo cual, este método le permite al investigador obtener más herramientas y medios para 
desarrollar su proyecto investigativo, arrojándole información valiosa, donde con la existencia de 
datos históricos del fenómeno estudiado, obtenidos de libros, revistas, periódicos, serán útiles para 
dar respuesta al interrogante y los objetivos propuestos. 
 
Dicho de otro modo, son las acciones que se tomaran para desarrollar los objetivos 
específicos con actividades planificadas de estudio, para exponer los antecedentes que darán cuerpo 
al texto. 
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De esta manera, se desarrollarán tareas definiendo la temática que será el objeto de estudio 
por medio del planteamiento del problema donde se dará revisión a la literatura basada en el aporte 
científico que han dado varios autores del fenómeno de estudio. 
 
Luego se procederá a revisión bibliográfica, a través fuentes secundarias, como son: Libros, 
tesis, artículos de revistas y publicaciones de instituciones públicas. Las palabras claves utilizadas 
para la búsqueda fueron: contabilidad ambiental en Colombia, medio ambiente, Responsabilidad 
Social Empresarial, problemática ambiental, desarrollo sostenible, gestión ambiental. 
 
Para obtener los datos necesarios para su desarrollo, y construir reseña histórica de la 
problemática ambiental, y los antecedentes de la contabilidad ambiental en el país.  
 
Así mismo, se procederá a investigar en bases de datos legales, cuáles son las regulaciones 
legislativas que tiene el país en lo referente al medio ambiente, revisando la normatividad a través 
de las leyes y decretos que la están reglamentando. 
 
Por otra parte se dará una mirada a la literatura de libros de contabilidad, normas, leyes, 
procesos de costos ambientales, para identificar los beneficios, y las ventajas de esta normatividad, 
a través del análisis documental basado en el estudio de la metodología que se aplica en la 
contabilidad ambiental. 
 
A su vez se estudiará el estatuto tributario para evidenciar los decretos que brindan 
beneficios a las empresas que aplican política ambiental. 
 
Por consiguiente, para el estudio de la literatura de la problemática plateada, se realizó ficha 
bibliográfica. 
 
3 Discusión 
 
  
Con la era de la globalización se hace necesaria la estandarización de la información 
financiera y ambiental, siendo un aspecto que deben de considerar todas las empresas, adoptando 
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mecanismos de desarrollo y control en sus procesos industriales, para llegar a un esquema de 
sostenibilidad (Zabala, 2016). 
 
De ahí se dará una mirada a la literatura de algunas teorías que tienen varios autores acerca 
de la doctrina de la contabilidad ambiental, y los argumentos que se han venido desarrollando en 
la evolución investigativa contable, dando un aporte importante a la problemática ambiental y el 
desarrollo sostenible. 
 
Por la anterior, se hace necesario dar una representación teórica de las opiniones con el fin 
de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación ¿Qué retos se presentan en la ciudad de 
Medellín para aplicar la contabilidad ambiental en las empresas?  
 
A continuación, se describe la importancia que tiene la contabilidad ambiental, las 
características y los conceptos que la definen, y los avances que ha tenido en material ambiental 
enfocados en la gestión empresarial y social. 
 
La Agencia Europea del Medio Ambiente (1999) define a la contabilidad ambiental: 
 
como un conjunto de instrumentos y sistemas que son útiles para medir, evaluar y 
comunicar la actuación medioambiental de la empresa; este integra tanto la 
información fiscal como la monetaria con el objetivo último de situar la empresa en 
términos de la eco eficiencia” (Orrego, s.f, p. 85). 
 
Expresado de otra manera, este enfoque se basa en evidenciar el impacto que tienen los 
procesos administrativos en la preservación del medio ambiente a través de las herramientas que 
suministra la contabilidad ambiental, y concebir una política empresarial ambiental, que ayude en 
el compromiso social empresarial, relacionado con una gestión eficiente tanto financiera como 
ecológica, y así identificar los costos ambientales y los beneficios que se tienen al implementar 
este sistema de gestión. 
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Otra visión de la contabilidad ambiental es analizada por Von (1996) proporciona 
información de costos ambientales apoyando a la gestión administrativa, y fortalecer el desempeño 
en toma de decisiones, que disminuya el impacto ambiental en los estados financieros.  
 
Es allí donde la gestión administrativa juega un papel primordial en la toma de decisiones, 
desarrollando un sistema que se ajuste a una dinámica que incluya aspectos económicos y 
ambientales, para generar parámetros en la valoración de los recursos ambientales.  
 
Por lo tanto, al implementar un sistema de gestión ambiental las empresas tendrán varios 
beneficios, los cuales ayudarán a disminuir los costos ambientales, y así poder generar inversión 
en investigación y desarrollo para introducir elementos en producción más limpia. 
 
Así pues, Álvarez (2004) hace referencia de algunos beneficios como los siguientes:  
 
Beneficios de cuantificación simple: Son aquellos que miden los costos ambientales enfocados en 
los procesos productivos como son: 
 
 
 Ejecución de planes que disminuyan el impacto en la emisión de residuos peligrosos  
 Disminución del gasto de materias primas y energía 
 Reutilización de los desechos industriales  
 Adecuación de procesos que reduzcan los costos tecnológicos 
 Reducción de costos en destinación final de aguas, y residuos  
 
Beneficios de compleja cuantificación: Son los que benefician a la empresa en la reducción de 
sanciones y primas de seguros, algunos de ellos son: 
 
 
 Disminución de sanciones administrativas y concepción de seguros por responsabilidad 
civil 
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 Disminución costos por deterioros a propiedad priva y del estado 
 Reducción de visitas de inspección ambiental 
 
Beneficios intangibles: Son los que dan competitividad a la empresa para incursionar en nuevos 
mercados, y son los siguientes. 
 
 
 Mejora la imagen que tiene la empresa ante accionistas, proveedores y empleados 
 Mejora su relación con el medio ambiente y su entorno 
 Mejora la motivación del personal con una cultura de protección a los recursos naturales 
(p.43). 
 
Todos estos beneficios brindarán a la gerencia, un aporte importante en la toma de 
decisiones, aumentando las posibilidades de adquisición de capital, para generar inversión, en 
maquinaria y equipos, para implementar un programa de producción más limpia, obteniendo 
reducciones significativas en el consumo de energía y agua. 
 
Álvarez (2004) en la misma perspectiva expone, que las cuentas ambientales manejarán de 
manera cuantitativa el deterioro ambiental, incluyéndolo en los procesos productivos para analizar 
la relación que se tiene entre producción y deterioro ecológico. 
 
Las cuentas ambientales son las que manejarán el patrimonio de los recursos naturales, 
discriminando los distintos costos y gastos de inventario, construyendo con estos datos, una 
estructura de un balance ambiental, para poder visualizar los indicadores del sostenimiento 
ecológico en forma global del área de gestión ambiental. 
 
Con los avances que se han venido desarrollando en materia contable y la aplicación de una 
matriz que mida el problema de contaminación y la degradación del medio ambiente, es allí donde 
surge una disciplina que cuantifica, cualifica y contabiliza un sistema de costo ambientales, que se 
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convertirá en una herramienta administrativa que permitirá (González, Rendón, & Zapata, 2001, p. 
124). 
 
 Identificar que porcentaje del costo del producto se imputa a su costo ambiental. 
 Establecer indicadores ambientales inherentes a la producción que sean de apoyo para el 
control de costos. 
 Obtener información confiable para las autoridades reguladoras como son: 
Superintendencia de Sociedades, autoridades ambientales, Rentas Nacionales entre otras. 
 Toma de decisiones para inversión en tecnologías de desarrollo en producción más limpia. 
 
Al destacar la importancia que tiene está herramienta, donde proporciona datos que resaltan 
la contribución de medir el impacto que tienen las actividades económicas, las cuales generan un 
mayor grado de deterioro en el ecosistema. Es allí donde la responsabilidad empresarial juega un 
papel importante en el aporte del mejoramiento de la problemática social y ambiental. En palabras 
de los autores: 
 
La contabilidad empresarial no solo se prepara eficientemente para responder a la 
normatividad vigente, si no que puede involucrar en su instrumental la generación 
de cuentas de balance, ingresos y egresos que tengan que ver con partidas 
provenientes del elemento ambiental (González, Rendón, & Zapata, 2001). 
 
Se demanda un sistema que además de suministrar datos económicos, vaya acompañado de 
un mecanismo gerencial, con procesos claves, para identificar factores ambientales que se 
encuentren inmersos en los procesos industriales.  
 
Los administradores y propietarios tienen la mayor responsabilidad social con el cuidado 
del ecosistema, es allí donde el profesional contable debe de estar preparado para presentar 
soluciones que ayuden a implementar el departamento de gestión ambiental.  
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La contabilidad siendo una disciplina de carácter económico, no ha sido ajena a la 
problemática ambiental, y promueve al desarrollo sostenible, incursionando en otros campos del 
sector administrativo con aportes de programas de manejo de cuentas ambientales.  
 
Entonces los procesos de industrialización desmedidos y sin controles adecuados, fueron 
incrementando el deterioro del ecosistema, a partir de ese momento y con la constitución de 1991, 
surge una entidad encargada del regular los temas ambientales tal como El Ministerrio del Medio 
Ambiente. Desde este contexto, se cambia la estructura de las políticas ambientales, para dar 
prioridad a la conservación del patrimonio natural, a través de leyes y la normatividad.  
Con la regulación de las actividades económicas como la minería, la agroindustria, y la 
industria, se hace necesario que las autoridades del Área Metropolitana, planteen un sistema que 
sea incorporado en las cuentas ambientales y permita integrar la información en una metodología 
uniforme. 
 
Por consiguiente se establece el decreto 1299 de abril 22 de 2008 con el cual se obliga a 
conformar un Departamento de Gestión Ambiental en las grandes y medianas empresas a nivel 
industrial, y las pequeñas y microempresas, que deban tener licencia ambiental.  
 
Desde este punto de vista, todo crecimiento urbano acarrea afectaciones sociales, políticas, 
económicas y ambientales, es allí donde se refleja el aporte que hacen la sociedad y el sector 
empresarial, a la problemática ecológica que padece la ciudad de Medellín, donde no se toma en 
consideración la cantidad de recursos naturales que empleaan en sus procesos industriales. Y la 
destinación que hacen de estos recursos, luego de ser usados, son restablecidos al entorno en forma 
de residuos en estado sólido, líquido o gaseoso, sin ningún tipo de tratamiento control alguno.  
 
El sector industrial, por ejemplo, genera el 20% de contaminación ambiental en la ciudad, 
El Doctor Juan Camilo Quintero, gerente de la ANDI en Antioquia, exige de las autoridades que 
los controles que tienen las empresas que cumplen la normatividad ambiental, se extiendan a las 
en las empresas ilegales para establecer los mismo controles, tal como lo enuncia Ospina (2017): 
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(…) porque son estas las que contaminan y hacen vertimientos y emisiones de gases, 
señala que con el acompañamiento de 20 de sus empresas afiliadas firmó cuatro 
resoluciones expedidas por el Área Metropolitana y que contienen compromisos por 
la sostenibilidad y el medio ambiente en el Valle de Aburrá (párr. 2). 
 
Dentro de este contexto, en la ciudad de Medellín ha sido escaso el desarrollo de la 
contabilidad ambiental, a pesar de que existen leyes que obligan a las empresas a tener un 
departamento de gestión ambiental, se evidencia que continúa la problemática ambiental. 
 
Realizando una búsqueda exhaustiva en bases de datos, en portales de internet y en 
estadísticas del (DANE) y la (ANDI), sobre cuales son las empresas de la ciudad que han aplicado 
la contabilidad ambiental en sus procesos, son escazos los datos que arroja la busqueda, solo se 
mencionan una pequeña parte de las empresas que le apuestan a la sostenibilidad y algunas de ellas 
son: 
 
 
 Cristalería Peldar 
 Empresas Públicas de Medellín 
 Metro de Medellín,  
 Mitsubishi Elctri Colombia Ltda. 
 
Estas empresas están comprometidas con la responsabilidad social, desarrollando el sistema 
de gestión ambiental en procesos de produción más limpia, y con políticas ambientales claras. A 
ello, el siguiente artículo se hace mención: 
 
En el gremio industrial ya no se habla de procesos de producción limpia sino de 
convenios de producción y consumo sostenibles, que van más allá del ahorro de 
agua y energía e involucran temas como las emisiones contaminantes y el manejo 
eficiente de los recursos, una lección que han aprendido 147 empresas del Valle de 
Aburra que acaban de ser reconocidas por la aplicación de estos conceptos en sus 
procesos productivos (Ospina, 2017. Párr. 1).  
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Estas empresas le están apostando al futuro de nuevas generaciones, ayudando en la 
conservación del ecosistema, para que los procesos económicos tengan un impacto menos severo, 
enfocados a un desarrollo sostenible en el país. 
 
De otro lado, en Colombia a raíz del surgimiento del la ley 99 de 1999, se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, donde se reestructuran las políticas que regulan los temas en materia 
ambiental. 
 
De esta manera, en los decretos reglamentarios de esta ley, se realizaron varios cambios 
legislativos importantes, en cuanto a la normatividad, de licencias ambientales, tasas retributivas, 
tasas por uso del agua, distribución de los ingresos financieros, para la gestión ambiental, y las 
sanciones que trae por infringir la legislación en temas ambientales.  
 
Al respecto, es conviene indagar la necesidad que se tiene, en la conservación del 
patrimonio natural, al comprender la problemática ambiental que padece el país, es así que nace el 
decreto 1299 de 2008, el cuál obliga a las empresas Medianas y grandes, a tener un departamento 
de Gestión ambiental, para evaluar el impacto que tienen los procesos industriales, y la relación 
que existe entre el desarrollo económico y los recursos naturales. 
 
De allí surge la preocupación por la preservación de los recursos naturales, y la relación que 
existe entre la industria y la natrualeza , “No obstante, los efectos del crecimiento económico del 
mundo contemporáneo hacen no sustentable ecología, social y económicamente esta relación, lo 
que ha llevado a que se ponga en peligro al planeta Tierra y, con ello, al mismo hombre” (Sánchez, 
2002, p. 83). 
 
Bajo esta nueva estructura, el sector industrial, es el que más contribuye al deterioro del 
ecosistema, debe asumir un compromiso social, aminorando la emisión de agentes contaminantes, 
en la mejora de sus procesos productivos, disminuyendo los niveles de contaminación.  
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En la actualidad, no está estipulada una ley que sancione a las empresas, por no 
implementar en sus procesos administrativos a la Contabilidad ambiental, pero aún 
así, existen empresas que deciden enfocarse en el desarrollo sostenible, mediante el 
uso de las instrumentos que suministren, y adopten políticas ecológicas, en los 
procesos gerenciales y productivos, obteniendo beneficios a largo plazo, tanto en 
materia económica como ambiental (Zabala, 2016, p. 14). 
 
Desde este punto de vista, se hace necesario incluir en las tareas gerenciales, una matriz, 
con procesos basados en la gestión ambiental, ayudando a identificar los costos que se destinan, al 
manejo de residuos, y destinación final de desechos orgánicos y químicos en la producción.  
Por otro lado el decreto 2649 de 1993 en el capítulo II Art. 3o. informa los siguiente:  
 
Objetivos básicos. La información contable debe servir fundamentalmente para: 
Conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, las 
obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren 
experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período, y contribuir a la 
evaluación del beneficio o impacto social que la actividad económica de un ente 
represente para la comunidad (Colombia. Congreso de la República, 1993). 
 
Es así como este decreto no hace referencia de llevar la contabilidad ambiental en las 
organizaciones, se enfoca, en medir el impacto de las actvidades industriales y empresariales, con 
el medio ambiente, para que desarrollen adecuadamente sus procesos, sin afectar en forma directa 
al ecosistema, y la sociedad.  
 
Para que esta rama surja efecto en la gestión empresarial, se considera necesario relizar 
presiòn en las empresas, ya que al ver estas, que no existe una normatividad específica para la 
aplicación de la Contabilidad Verde, su compromiso social disminuye, y no se hace indispensable 
transmitir reportes ambientales (Chamorro, 2015, p. 12) 
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Por otro lado, se hace necesario que el sector público, siendo el ente encargado de esta rama, 
promueva normatividad ambiental, con el apoyo del congreso de la República, en acoger a la 
contabilidad ambiental en forma obligatoria. 
 
Aunque en el país existe normatividad relacionada con el medio ambiente, aún no 
se ha desarrollado mucho el tema de la Contabilidad Ambiental; esto se debe a que 
Colombia es un país en “vía de desarrollo”, lo cual implicaría que posiblemente ni 
el Gobierno, ni los empresarios vean factible la implementación de políticas y 
normas que regulen estrictamente la contabilidad en términos ambientales, ya que 
esto afectaría severamente al país en términos económicos (Baena, García, & 
Ramírez, 2016, p. 19). 
 
En Colombia, no se le ha dado la importancia suficiente al sistema de gestión ambiental, en 
el desarrollo de las labores económicas y sociales, y el sector privado, aún no evidencia, las ventajas 
que le genera el uso de esta herramienta y la necesidad que se tiene de él, en los procesos 
industriales. 
 
Al respecto cabe mencionar que es importante la implementación de un marco normativo 
que sirva de guía para la aplicación de la contabilidad ambiental en el sector privado colombiano, 
la mayoría de empresarios, se encuentran reacios en utilizar, ya que no existe una ley que los 
obligue. Para ello, es preciso el esfuerzo conjunto de la comunidad académica, los profesionales y 
por supuesto de los legisladores y de la empresa misma para el adecuado desarrollo de la 
contabilidad ambiental en el país (Echeverry, Moná, & Correa, 2009, p. 5). 
 
Desde este punto de vista, el profesional contable, puede promover en las empresas políticas 
innovadoras que puedan medir en desempeño en materia ambiental, mostrando a los directivos que 
invertir en negocios verdes, trae con si beneficios no solo en materia económica, si no también 
fiscal, social y ambiental. Creando una cultura de cambio de perspectiva para incurionar en el 
desarrollo sostenible y conservación del patrimonio natural del país. 
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4 Conclusiones 
 
Para dar respuesta al interrogante principal se hace necesario que las empresas de la ciudad, 
tomen medidas para la conservación del medio ambiente para mitigar el impacto que traen las 
actividades industriales en el ecosistema. 
 
De esta manera, las siguientes conclusiones, buscan aportar a la problemática ambiental, 
bajo la perspectiva de la contabilidad ambiental, de manera que se pueda mirar la estrecha relación 
que tiene el sistema económico con el medio ambiente, evidenciando procesos, etapas y 
normatividad en materia ambiental, que debe cumplir la ciudad de Medellín, para lograr un 
desarrollo sostenible.  
 
1. A raíz de los cambios climáticos a nivel mundial, el deterioro de la capa de ozono, y los procesos 
de destrucción de la biodiversidad, en Colombia se hace primordial que los entes públicos y 
privados promuevan políticas concretas, y normatividad que sea sancionable, que reglamenten la 
utilización de materiales en forma de gases tóxicos, químicos, orgánicos y combustibles, en los 
procesos industriales, para dar destinación final de los desechos, promoviendo acciones 
preventivas, para el uso adecuado de la energía, y evitar ser agentes contaminantes del aire y el 
agua. 
 
2. Con respecto a la implementación de un sistema de gestión ambiental, las empresas deberán 
crear un departamento de gestión ambiental, convirtiéndose en una necesidad estratégica, y se 
encargará del manejo de los residuos y la destinación final, cuyo objetivo primordial es tener una 
producción más limpia para llegar a ser sostenibles, es allí, donde el profesional contable juega un 
papel importante en la implementación del departamento, ya que es necesario el uso de la 
herramienta contable para evidenciar el costo-beneficio en el desarrollo de las actividades 
empresariales. 
 
Además, hay que mencionar, que la mayoría de empresas, desconocían el verdadero costo 
que solventaban por la prevención del impacto ambiental, donde los gastos eran asumidos como 
administrativos en el estado de pérdidas y ganancias, y solo estimaban las inversiones en material 
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ambiental, sin tener en cuenta los costos y beneficios incurridos en el desarrollo de las actividades 
en materia ambiental.  
Es por ello, que la información contable ambiental es fundamental para la gestión 
ambiental, la cual puede calcular los hechos económicos ambientales, analizando los procesos 
referentes a la producción más limpia, ayudando en la reducción de los costos, para conocer qué 
porcentaje en gestión ambiental es costeado en el precio del producto. Al mismo tiempo la 
administración se beneficia obteniendo ingresos por la venta de materiales de desecho.  
 
De igual forma, el sistema de gestión ambiental, ayuda a la gerencia a mantener informados 
a los propietarios y al gobierno de los logros alcanzados en materia socio-ambiental en un periodo 
determinado. En este sentido, se debe reconocer que para el buen desempeño de la gestión 
ambiental, el gobierno, debe establecer políticas, para que la contabilidad medio-ambiental sea 
tenida en cuenta, y su uso sea de carácter obligatorio dentro de las empresas. 
 
3. Dentro del contexto, la ciudad de Medellín, tiene retos que cumplir en materia ambiental, pues 
aún no cuenta con una normatividad severa, que haga cumplir los lineamientos de política 
ecológica, reglamentada en la década de los 90, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las autoridades ambientales deben promover la cultura 
ambiental dentro de las organizaciones para generar conciencia del cuidado del ambiente, a través 
de reglas, acuerdos, normas y decretos como: 
  
 
 Crear responsabilidad social en las prácticas de los procesos industriales para que sean 
amigables con el ecosistema. 
 Contribuir al uso de la contabilidad ambiental en el sector privado, promoviendo programas 
institucionales enfocados en las cuentas ambientales. 
 Sensibilizar a las empresas para un mayor ahorro de la energía y agua en los procesos 
productivos.  
 Impartir reglamentación ambiental rígida, que sea cumplida a cabalidad para aminorar la 
crisis ambiental que padece la ciudad. 
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 Promocionar el modelo contable medio ambiental, ya que en Colombia no es muy mentado 
y se tiene poco conocimiento de sus aportes para generar economía verde.  
 
 
Es por ello que los entes públicos, deben de promover el gerenciamiento del sistema de 
gestión ambiental, en todos los sectores económicos, no solo en las empresas que tiene licencia 
ambiental, sino en toda la actividad industrial de la ciudad, es primordial empezar a ejecutarlo, ya 
que los problemas de la calidad del aire y el agua continúan.  
 
4. Para el manejo de los procesos ambientes y la contabilidad ambiental, se hace necesario tener 
componentes determinados dentro del sistema empresarial, con la adecuación del catálogo de 
cuentas ambientales, para identificar en detalle la valoración de las cuentas que se reflejan el 
balance ambiental, según el autor las siguientes cuentas contables (copia fidedigna) se utilizaran 
en la gestión ambiental (Alvarez, 2004, pp. 66-72 ):  
 
CATAL0GO GENERAL DE CUENTAS  
Cuentas de los activos 
18   Recursos naturales y del ambiente 
1805  Recursos naturales renovables en conservación  
180501 Aire 
180502 agua 
180503 Suelo y subsuelo 
180504 Flora y fauna 
 
1810  Recursos naturales renovables en explotación 
181001 Aire 
181002 agua 
181003 Suelo y subsuelo 
181004 Flora y fauna 
181099 Ajustes por inflación 
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1815 Agotamiento acumulado de recursos naturales renovables en explotación (CR) 
181501 Aire 
181502 agua 
181503 Suelo y subsuelo 
181504 Flora y fauna 
181599 Ajustes por inflación 
 
1820  Recursos naturales no renovables en explotación 
182001 Minas 
182002 Canteras 
182003 Yacimientos 
182004 Pozos artesianos 
182090 Otros recursos naturales no renovables 
182099 Ajustes por inflación 
 
1825 Agotamiento acumulado de recursos naturales no renovables en explotación 
(CR) 
182501 Minas 
182502 Canteras 
182503 Yacimientos 
182504 Pozos artesianos 
182590 Otros recursos naturales no renovables 
182599 Ajustes por inflación 
 
1830  Inversión de recursos naturales renovables en explotación 
1835 Amortización de recursos naturales renovables en explotación 
 
1840 Inversión de recursos naturales no renovables en explotación 
1835 Amortización de recursos naturales no renovables en explotación 
 
Cuentas relacionadas con el grupo 19 
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19  Otros activos 
1999 Valorizaciones 
199904 Recursos naturales y del ambiente en conservación 
 
31   Hacienda Pública 
3115  Superávit por valorización 
 
32   Patrimonio Institucional 
3240  Superávit por valorización 
324004 Recursos naturales y del ambiente en conservación  
3250  Ajuste por inflación 
325014 Recursos naturales y del ambiente en explotación  
 
49   Ajuste por inflación 
4905  Corrección monetaria 
490521 Recursos naturales y del ambiente en explotación 
 
53   Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones  
5310  Agotamiento 
531004 Pozos artesianos 
531005 Aire 
531006 agua 
531007 Suelo y subsuelo 
531008 Flora y fauna 
 
5320  Amortizaciones 
532004 Amortización de inversiones en recursos naturales renovables en 
explotación 
532005 Amortización de inversiones en recursos naturales renovables en 
explotación 
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58   Otros gastos 
5810  Extraordinarios 
581027 Pérdida en recursos naturales renovables en conservación  
 
Es así, que mediante esta clasificación se agrupa las cuentas de los recursos existentes, para 
la valoración del costo ambiental, e identificar todos los elementos constitutivos del sistema de 
gestión para la preservación del ecosistema. 
 
5. De igual modo, en cuanto a los estudios realizados sobre la contabilidad ambiental, se puede 
decir que esta rama está trabajando para lograr un desarrollo sostenible dentro de las 
organizaciones, promoviendo actividades de mejora en el uso de los recursos naturales, buscando 
impulsar modelos de responsabilidad social en el sector empresarial y social.  
 
6. Por otro lado, el gobierno incentiva a las empresas que aplican en los procesos productivos las 
cuentas ambientales, obteniendo beneficios tributarios por la gestión que realizan del cuidado del 
medio ambiente, evidenciado en descuentos que se reflejan en la reforma tributaria de 2016, 
algunos de ellos son los siguientes tomados del Estatuto Tributario (Colombia. Congreso de la 
República, 2016):  
 
Descuento del 25% en las inversiones que ejecuten las personas jurídicas en el etapa 
de la inversión (Antes deducción). Aplicable (i) Artículo 255 ET; artículos 
1.2.1.18.51 y ss. Decreto 1625 de 2016 (Decreto 2205 de 2017); Artículo 258.  
La normatividad no se emplea en el descuento por inversiones por mandato de 
autoridad ambiental para reducir el impacto ambiental derivado por la actividad 
objeto de una licencia ambiental, artículo 258 ET (25% del impuesto a cargo). 
 
Art 424 ET Exclusión del IVA en compra de equipos y elementos nacionales o 
importados que se predestinen a la construcción, instalación, montaje y operación 
de actividades del control y monitoreo, para el cumplimiento de las disposiciones, 
de estándares ambientales actuales.  
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Art 428 ET Exclusión del IVA en importación de maquinaria o equipo, no 
originados en el país, reservados al reciclaje y procesamiento de basuras o 
desperdicios, para lograr mitigar el impacto con el medio ambiente. 
 
Es así, como el estado promueve al cuidado y protección del medio ambiente, brindándole 
a las organizaciones privadas y públicas beneficios tributarios e incentivos económicos, aquellas 
empresas que inviertan en tecnología para producción más limpia, en tratamiento de aguas 
residuales y destinación final de material orgánico, contribuyendo a atraer inversión extranjera, y 
competitividad en negocios verdes.  
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